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Talia Bugel
En este dossier,  Signo y Seña,  consciente de su responsabilidad en el
avance de los estudios de lingüística hispánica, presenta lo más actual y
valioso de la investigación en actitudes lingüísticas en la región en este
momento, una observación enfocada en Argentina, Brasil y Uruguay, im-
prescindible a continuación del amplio panorama hispano y luso sobre ac-
titudes que ofrecimos en el volumen XII, número 23 de la Revista Interna-
cional  de  Lingüística  Iberoamericana (RILI).  Desde  mi  punto  de  vista
como organizadora de aquel y honrada por la invitación de Signo y Seña a
organizar este, quiero destacar el vínculo entre ambos que representa el
trabajo de Ribeiro Berger, quien cumple el importante papel de recordar-
nos el rol de los estudios de actitudes a la hora de elaborar políticas lin-
güísticas y educativas. En “Atitudes de professores brasileiros diante da
presença do espanhol e do guarani em escolas na fronteira Brasil-Para-
guai”, la autora destaca el rol de los maestros, desde la institución esco-
lar, en la gestión de lenguas y la gestión de fronteras y subraya lo crucial
que es tomar en cuenta las actitudes de la comunidad ante las lenguas en
contacto como uno de los principales factores que afectan los proyectos
de integración lingüístico-cultural en regiones fronterizas.
El interés por entender la enseñanza del español como lengua extran-
jera en Brasil en la década de 1990 me llevó a estudiarla primero desde la
lingüística aplicada (Bugel 1999), y luego mediante el análisis crítico del
discurso (Bugel 2006), pero fue la presentación de los estudios de actitu-
des lingüísticas por la profesora Anna María Escobar lo que representó
en mi búsqueda el equivalente a encontrar la punta de la madeja. Era una
cuestión de actitudes la preferencia por la variedad peninsular en las cla-
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ses de español en Brasil, como planteamos con Hélade Scutti Santos en
“Attitudes and representations of Spanish and the spread of the language
industries in Brazil” (Bugel y Scutti Santos 2010). Y esas actitudes se ex-
plicaban, por un lado, por las actitudes de los hablantes nativos de espa-
ñol rioplatense ante su propia variedad (Bugel 2012a), y por otro lado,
por las actitudes de los profesores y aprendientes de español brasileños
ante su propio “portugués brasileño” (Bugel 2012b), que Freitag et al.
nos ayudan a desmistificar en este mismo dossier. Una posible articula-
ción de ambos conjuntos de actitudes puede consultarse en “El impacto
de la integración regional Mercosur en la posición de variedades de espa-
ñol y portugués en el continuum no dominante-dominante” (Bugel 2013).
Más tarde, en un trabajo en co-autoría con Hélade Scutti Santos e Isis Ri-
beiro Berger profundizamos en el  tema enfocándonos en las  actitudes
solo de los aprendientes brasileños, contrastando el contexto de aprendi-
zaje: monolingüe en la ciudad de San Pablo, multilingüe en la triple fron-
tera Brasil, Argentina, Paraguay (Bugel, Scutti Santos y Ribeiro Berger
2014). El artículo de Ribeiro Berger en este dossier, enfocándose en las
actitudes solo de los profesores brasileños, en el contexto multilingüe de
la frontera Brasil-Paraguay e integrando el guaraní merece especial con-
sideración por constituir un paso necesario en el camino de ir completan-
do la múltiple perspectiva en la observación de la enseñanza-aprendizaje
de lenguas en esa región.
La lectura de cuatro de los estudios sobre actitudes incluidos en este
dossier (Oushiro, Díaz-Campos y Hoff, Lang Rigal, y Freitag et al.) mues-
tra mediante ejemplos muy claros y directos la importancia de estudiar,
de forma sistemática: a) la cuestión de la evaluación, por parte de los ha-
blantes, de los diferentes fenómenos de variabilidad en la lengua y la in-
fluencia de esa evaluación en la variabilidad; y b) todos los fenómenos de
variabilidad lingüística y social que puedan estar afectando cada fenóme-
no  de  variación  que  estemos  estudiando  (Weinreich,  Labov  y  Herzog
1968). Y esto porque, como mencionan Díaz-Campos y Hoff en su artículo
aquí mismo, “las actitudes […] son complejas y multifacéticas”.
En “O que se diz e como se fala: relações entre o discurso metalinguís-
tico e a variação lingüística”, excelente por la claridad de la argumenta-
ción, Oushiro estudia el discurso metalingüístico de los hablantes sobre
las variantes de una variable lingüística para acceder a la evaluación de
cada una de ellas por individuos de diferentes grupos socioeconómicos,
etarios y barriales. La distinción de percepción, evaluación y producción
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lingüística le permite investigar la posibilidad de que los significados so-
ciales de las variantes sean divergentes dentro de una comunidad. El re-
sultado esperado es que el discurso metalingüístico sobre las diferentes
variantes ayude a entender procesos de variación y cambio en progreso
en la comunidad o en alguno de los subgrupos que la integran. Y efectiva-
mente, la autora encuentra: a) que hay diferentes grados de conciencia
metalingüística acerca de las variantes que estudia; y b) que diferentes
grupos de participantes le atribuyen diferentes significados a cada una de
las variantes en cuestión.
En la misma línea que Oushiro, pero concentrados en el vínculo entre
percepción y evaluación, Díaz-Campos y Hoff nos deleitan con un artículo
ilustrado con muy buenos ejemplos del fenómeno que estudian. En “Con-
ciencia y actitudes: El caso de la a acusativa en el español argentino”, los
autores llevan a cabo un análisis cualitativo que les permite mostrar, no
solamente amplísimos rangos de conciencia sobre una variante sociolin-
güística, sino también que esta puede estar sujeta a actitudes positivas y
negativas para un mismo hablante, e incluso contribuir tanto al orgullo
como a la inseguridad lingüística en una misma comunidad.
En “La percepción del habla de Córdoba, Argentina: Una prueba que
combina las actitudes con la identificación de dialecto”,  Lang Rigal se
centra en la medición de actitudes en las dimensiones de solidaridad y
competencia para mostrarnos la vigencia de los prejuicios positivos res-
pecto a la dimensión de solidaridad y negativos respecto a la dimensión
de competencia que suelen darse en el caso de las variedades considera-
das regionales por oposición a la variedad considerada estándar. Cabe
preguntarse por los aportes que resultarían de estudiar aquí también el
discurso metalingüístico de grupos de hablantes de diferentes variedades
regionales.
Por el mismo camino, en “Como o brasileiro acha que fala? Desafios e
propostas para a caracterização do português brasileiro”, Freitag, Seve-
ro, Rost-Snichelotto y Tavares proponen, de forma muy interesante y di-
vertida, combatir el mito del “portugués brasileño”. Pero como la desmiti-
ficación no se logra sin incorporar antes el hecho de que los rasgos estig-
matizados por un grupo no lo son necesariamente por otro, se concentran
en la evaluación y recurren a chistes que presentan de forma estereotipa-
da algunos rasgos de hablas regionales brasileñas. Señalando que las va-
riedades regionales no se delimitan solo por regularidades de uso, sino
que también dependen de la evaluación que las personas hacen de esos
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usos y de cómo esas evaluaciones afectan el comportamiento lingüístico
de los hablantes, las autoras investigan actitudes lingüísticas para deve-
lar información sobre la estratificación lingüística del “portugués brasile-
ño” en “portugueses brasileños”.
Además del anterior, dos artículos más incluidos en este dossier recu-
rren al humor como vehículo de actitudes (Canale y Coll, y Bugel). En una
magnífica exploración discursiva basada en el análisis de fenómenos foné-
ticos, léxicos y morfosintácticos en parodias de personas ficticias, Canale
y Coll nos ofrecen “Actitudes hacia variedades del español del Uruguay en
los medios: Análisis de la producción de dos spots publicitarios políticos”.
Los autores estudian los recursos lingüísticos y no verbales usados por
los publicistas para persuadir al público y revelan así actitudes lingüísti-
cas presentes en la sociedad y especialmente estrategias de reproducción
de estereotipos sociolingüísticos.
En “Actitudes ante los ingleses a través de su uso del español: Caracte-
rizaciones en el semanario El Aguacero, de Montevideo, Uruguay, 1823”,
Bugel encuentra que en un lapso de siete meses las actitudes locales ante
los ingleses y su español hablado extranjeramente en el Montevideo de
1823 pasan de ser positivas a ser negativas. Un análisis gramatical del es-
pañol ficcionalizado de los ingleses, grupo prestigioso de quien a la vez se
desconfiaba, muestra la satirización como uno de los pocos recursos dis-
ponibles para expresar actitudes en determinados contextos.
Con agradecimiento1 a  todos  los  autores,  les  entregamos aquí  este
dossier  para su disfrute,  esperando que les aporte tanto como nos ha
aportado a nosotros.
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